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ABSTRAK
Suatu penelitian tentang â€œRespon Pertumbuhan Rumput Gajah
(Pennisetum purpureum) terhadap Penambahan Pupuk Urea, Pupuk Kandang dan
Kombinasi keduanyaâ€• telah di lakukan di Field Laboratory Peternakan Jurusan
Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Desa Kopelma
Darussalam, Banda Aceh, berlangsung mulai tanggal 28 Mei sampai 09 Juli 2014
dengan menggunakan metode eksperimental. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui tinggi tanaman rumput gajah (Pennisetum purpureum) dan produksi
hijauan segar Rumput gajah (Pennisetum purpureum) dengan perlakuan pupuk
urea sebanyak 9 gram/ rumpun, pupuk kandang sebanyak 0,9 kg/ rumpun dan
kombinasi pupuk urea dan pupuk kandang masing-masing 4,5 gram dan 0,45 kg
per rumpun dengan 3 kali pengulangan. Data yang diperoleh dilakukan
pengolahan data dengan melakukan tabulasi dari rata-rata data masing-masing
parameter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinggi tanaman rumput gajah
yang mendapatkan perlakuan pemberian pupuk urea 104,66 cm/ minggu.
Sedangkan tinggi rumput gajah pada perlakuan pemberian pupuk kandang adalah
105,66 cm/ minggu. Perlakuan kombinasi pupuk urea dan pupuk kandang
memberikan tinggi rumput gajah 107,33 cm/ minggu. Hasil produksi hijauan
segar rumput gajah tertinggi ditemukan pada perlakuan pemberian pupuk kandang
485,1 g/m2/42 hari. Perlakuan pemberian pupuk urea 240,28 g/m2/42 hari.
Perlakuan pupuk kombinasi antara pupuk urea dengan pupuk kandang 352,59
g/m2/42 hari.
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